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PR/EFATIO.
Cmfpeaui Tuo, BENFVOLF LECTO'R',prrefentem fub«mittcns diiicrtationcm, Iraud parum metaoy nearguinen-
tunv^ quod mihi clucubrandum elegi, Ttlarri provocet in-
dignationem. Vidcor ,e'nim 'cauiFam Superititionis, qua rtihil
fere. nocentius humaiWgeneri contigiffe creditm-, fi minus
Rifandam, fi.ico tairien aliquo utilitatis incruftandam, in n-iec
fulcepifie. Enimveto iicut ex plantis, efjam venenatis, fuccos
exprimunt parantque Chemici, afflictse valetudini, dum -pm*.
tjcntcr adhibcntur, recuperanda? infervientes, & (icut in. vita
civili incommoda non raro prasbent occafionem confequehdi
commoda, fine iliis vix obtinenda ; ita in his pagellis often-
dcre conabor, ex ip'a fuperltitione, utut a cultte rationis lu-
niiue aliena, nonnullos fru&us in emendationem 'morum pro-
venifle j Deo O. M. ut noto eft notius, prava hominum im*
proborum molimina ad falutarem finem , pro Sua bonitate ac
fapientia, hepe dirigente. Abfit tamen a mea ingenuitate quar»
longisfime, ut patrociniurn fuperftitioriis, quam II per me ita-
ret, ex omnium animis penitus eradicatam vellem,'in rne hac
vice fufciperem, breviter eVictum dabo, illiuS in rrrbres
hominum influxum non ei fimpliciter 'fpcctntse, fed circufh-»
liantiis per eatn ex accidenti concUrrentibus effe tribuehdunj.
Legas igiiur, Benevple'vLECTOR, fi Vacat, teflubm'han^
disquifitionem, invenic-Sque 'nulluaS in viridi herba latere ol«
feniioiiis augvem!, ne\re Tuam virtutem ex hac le&ione ali*
auod paffuram deliquium, '.
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per Superftitionem intelligo cultus religiofi fpeciem, fed!
non tam ad Deum immediate, quam magis mcdiate per crea-
turas ad Eum directi (a)j vel ut aliis placet, Stiperititio eft
vitium, qtto homo acriones fuas. per erroneas de Deo & F,.
jus providentia nec non viribus rerum creatarum notiones
determinatas fufcipit„ Si veiam igitur Religionem nuncupa-
mus eoili.fiiiaitty quam appeliationem non prasttr rem ftiiti-
net, Superititio pro degenere bujus forore erit habenda. Hine
patet, iuperftitiofum fenfu Numiuis non deftitui, Dei exiiten-
tiam non negare, Ejusque majeftatem fuo modo venerari,
juxta tamen follicite metuere} ne Suramum Numen non folum.
in fe atque immediate, fed in fuis etjam operibus offendat-
"sumque metu hoc, anitno fuo infidente, permotum, creafuris
atque aliis febus naturalibus proprietates qnasdam, Deo foli
psoprias, uti omnifcientiam & juftitiatn vindicativam, afiere-
Xe, cujus perfuafioiiis confequens efi, ut opcra Divina cuitti
leligiofo profequatur, languefeente interea veueratione, Dco
ipft ex, fenCu fuas ab Eo dependentiae debita. * Primum ad
Jianc dementiam gradum fuiffe animi imbecillitatem exiftimo*
qua iattum, ut quemadmodum graviori corporis morbo cor-
xeptus, medicinse nomine omnia iine difcrimine admittit,. mo-
do fpem convalclcendi adferant*, ita anhr.o seger fuam imtj-
ginationem, lieet turbatam, magis, quam placidam rationem,,
vel deiideraatm bonum obtenturus, vel mahun fibi imminens.
declinaturus, conlulere foleat. Qua in re praefer experientiam.
habto mihi confentientem CIJERONEM,ita differentem: Namy
ut vere ioquamur, fuperflitio fufa per gentes, oppresfit omni-
itpt fere animos, atque bominum imbeciliitatem occupavit (b),
Aheiam, iuperfthioLiis cauilam coujtifuo. houiinum in animae.
cultura ncgledum & hiuc ottam igjtorautiam, qua fit,. ut re-
bus, quoe aliqua ex parte prteter eorhhi opinionem & exfpe-
4tatiouem valentj Divimtatis ibeckm niums pr.xpropere aifin-
gant
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gant. Imo crec]nlitatis.,qupe infcitiae eft pediffequa, vitio ab-
repti, rebus, quas fimpliciter fpectatas habuerunt indifieren-
tes, magnum adco, dum rituum atque ceremoniarum ferculis ;.
prasfertim infolentioribus, fibi proponuntur, flatuunt pretium,
Ht Divini quid eis inefie praffumant. Quibus anne&ere non
dubito exemplorum importunam & ineptam ab humanis peti-
tioncm, quac in Divina transferuntur 7 unde phantafiarum,
niale cohrerentitim, mcsfis hatid exigua fenfim producitur.
Quamvis autcm fuperfiitioni, a pravis adeo parentibus ortae,
naturale etjam pravitatis vitium adhasreat-, attamen dum fute
pneftigice naturalem hominum, aliis ad meliorem frugem pe»-
venieudi adminiculis dc-ftitutorum, ferociam fuo modo, utique
nou optimo, emoliiunt; quid, quafto impedit, quominus ipfa
emendationis lnorum. pronuba habeaturV Quod munus eam
n-on igtiorantiae modo ieculis, fed etjamnum in rudi plebe nou
raro fuftinere, ex inftitutis quibusdam, fuperftitione nixis, &
fine hac vix uitum vjm habituris, adlatim conftabit.
(a) CICERQ in libr. 2- de Natura Deor. Cap. 28. p m-
-539, illos , qui totos dies precabantur Sr* immolabant ,
ttt jui /iberi fuperftites ejfent , fupcrititiofos appeiiabat,
{b) Vid. libr, 2. diviuatime Cap, 72. p- m. 71 j.
§. Ih
Quamvis homo fit animal adeo eximium, ut casteras ar-
ipnes loiige antecellat creaturas; docc-fc tamcn experientia,
tam facultates aninre, quam c.orporis dotcs, in tenerrima re-
tate ex rauifa laborare imbircillitate, accedente tamen follici-
ta cura ac itudio, feniim vigorcm confequi, Accepit ratio-
ncm, propiium bonttm, feu iacuhatem perfpicieudi nexum
rerum,'fcd cjuce in infamibus parum valet 3 qui prbinde ex-
tcrnis itdunt fenfibtis, horumque vel blandimentis vel aver-
fationibus pnecipue ducuntur. Cinguntur prteterea hi,,pau-^
cis quibusdara lautioris fortis forte exccptis, hominibus ple-
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fees vel ad bona excitaturi, vel a malis actionibus abductu-
ri., auimuni eorum, vice motivorum, variis fafcinant luperiti-
tionibtis, jam rebus inanimatis fenfum & fcientiam tribncn-
i,es, jam poteftatem bona remunerandi & mala uhiifcendi pro
re'nata iis adferentes,. quin. & genios, infantibus. quidem im-
perccptibiles, libi autem non ignotos, vel beneficos vel noci-
Veros, imprimis. fpc-ctra & alia. his IVmilia terricul-amenta,. fe-
vero adcO' praedicant iupeicilio, ut, fidem eis"habere non d.u-
bitcnt creduli infantes. Non equidein diflrkcor, quin (uper-
iiitioiis hifce motivorum pneftigiis fiat, cum ut homines dein-
ceps Deum, a fe rite non cognitum, magis ut rigidtim fervf-
liter metuant Deipotam, quam ut optimum Patrem anunt,
tum Wt mulla multis obveniant cminofa^ quicquid autem ho-
rtim fitjanimus tameu hominis repraefemationibus boni '& rtia-
Ji movetur, violentis fuis imperare adftctibtis, & a pravis fi-
bl temperar.e factis adfuefcit. Quibus primus quafi gtadus ad.
iingendos niores paratur, uncle porro fequitur, fuperftitioiiem.
m- inorum emendatione vicem pronubae quodammodo fu-
iinere.
§ irr.
Hiftoriarnm monumenta confulens, fecula exhorrefco,
quibus generis humani conditio iorti infa.ntum jaui defcriptae
libn modo iimilis, fed eadem longe deterior fuit, fpislis igno-
fahtiae tenebris orbi Europteo incumbentibus. Ferrea ha?c non'
ihepte dicitur aetas, ab O VI 1)10 graphice depicta, qua -- -
Protinus irrnpit vence pejoris in avum - - - Omne iiefas, fu-.
gere pudbr, verumque , fidesque -. In quorum fubiere locum
fraudesque 7 dolique - - - Injidiaque & vis & <imor Jceleratusbabendi (a)„ . Continuis tunc Ixitis ita dhtinebantur homines,
quali illis gerendis a natura fuiffent deitinati, fopita plerorum-
que; fuit ratio, & teiifus corutn ita 'callum duxeiant, ut non ni-
; ; fi tru-
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$■ trucuientisfi.mis movereutur factis. Vantnn onmhio finleep ■"
fci iaborcm, qutsquts afperis adco i;,c;cmis obfci'Vantiam ©SS-
clarum imperare voluider,. utpo-te j>ac:iiicatores, ccu morum,
id cii, fcrocita-tis bedicae corruptores hahentibus, non audicn-
dos, icd exterminandos. Ut tamen hnee animoriun duritics,
quo fieri poffet modo, molliretur , & homincs ii minus ratio-
ni, fenfibus tamen, tamqnarir boni vel mali pitccotiibrrs, au-
res prrbberent, introdncil funt Muficre concentus, fb) rituum ae
cerenioiiiarum fercula iuvaluerunt,. ncc pa-ucis jfinxueiunt fu-
perftitionis favi, qnibus inftituii.s fenfirn imminutus fuit vio-
ictitisiiiiiornm adfectuum. impctus, & priftina morum barba-
r.ies fracta.
(a) Vic!.. Libr. I. Metamorpb. v. T2B & feq (b) Vid.
. EE/pnt des Loix par Mr MONTESQUIEU, Tom*
I, p. m. 68 cy feq..
§. IV.
Quum nihil vita carius habcant homines, hujus confer-
vandae ca-uffa frepe arripiunt mcdia,. ab ipiorum indol-e pror»
lus aliena. Quis autem non videt, fruitianeum olim, dum
animorum seftu orbis iervebat, fuiffe, hiice, ad fuam utilita-
tem, veluti helicen, actiones fuas diiig. ntibus, moderatio-
ncm imperare. Supcrerat igitur, ut ir fuperilitiofam rani de-
ducerentnr opinionem, ccrta pras ceteris loca Numini plaeere,
atque in templis, i.t Deorum palaiiis, neminem eife violan-
dunij qui proinde ad haec loca in vitse anguitiis conhigcrunt,
plena fruebantur iecuritate, nec a vindice inde extrahi pote-
rant, faltem donec in foro cauifam dixiifent, Caulfam enitn
fuppiicum, ut cum SARTQRIO (a) loqtiar, ad templa *c
aras confugientium, non aliter fibi tractandam exiftin arunt o-
lim gentes, quam (i cauffa ipfius Dei, ad cujus tcmplum vel
aram miicri & infelices fe contuierant, eo in cafu ageretur,
Quod ii quis proinde fuppliccm ex templis vi abstrax.ifet, i"a-
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crilegium hoc habebatur, creterique credebant, Deum haG
templorum & juris afyli violatione ad iram provocatum, to-
tamque civitatem graviter puniturum. Fuit autem jus hoc a«
fyli ab initio ftrictius, illis tantummodo, qui non ex propo-
iito, fed cafu aut culpa deliquerant, prrecipue homicidis in«
voluntariis, conceffum, fed quod poitmodum infelicibus ac fa-
cinorofis promifcue fuit indultum. Imo jus afyli non templis
folis & aris, fed etjam lucis, aedibus flaminum, fignis mili-
taribus, & locorum facrorum circuitui tributum. Quum ita-
que hoc modo & vindicum faevitia quafi refrcnata hierit, &
infelices atque maleiici defiderata frui non poffent fecuritttte,
niii moderatitts , quam antea, ie gererent, hi afyiis, tam-
quam carceribus detenti, ferociaj criftas feniim depofuerunt,
& manfvetiori vitae genere per necesiitatem, a fuperfiitione
induftam, initiari cceperunt, in eum ferme modum, quo a-
nimal rabidum, flructis iniidiis in profundam delapfum fove-
am, rabiem fuam in alias feras paris conditionis raro exercet,
indolis fuae violentae quafi oblitum.
(a) In bypocrifi gentilium circa ca/tum Deorum Cap. 2.
p. 23.
§. V.
Ingravefcenti morum barbarki obicem quoque haud in-
firmuni oppofuerunt Monaiteria 3 quibus vero intiitutis fuper-
ftitionem ii uon primam, huic tamen proximam prfcbuifle oc-
caiionem, v^l exinde patct, cjuod Monachi iibi aliisque per«
fuadere niterentur, pietatis ncgotium obfervantia intiodutta-
rum quarundam ceremoniarum magis, quam oflicioium, Dco,
nobis ipiis & aliis debitoium, prrefiatione abfolvi. Non jam
loquor illam rnorum corruptionem, in quam Monachi & Ivio-
uiales fequioribus feculis , primitiva ciiiciplina plane neglecla,
inciderunt, fed illam vitje timpliciratem, eam dcccntiam &in
tnuiieribus fuis adminiftrauchs adiiduitatem, quibus primi in-
notus»
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tiotuerunt Ccenobifae. Ex horum coutimiis &ad plc. ,:.,,:;
compofitis exercitiis fenfim animadvcrtci unt caateri, hominea
lclices effe poife, qtiamvis ncc iapinis tiec caedihus in mu-
tuam graffarentur perniciem. Prkterea hcee facra loca fecu-
rum prrebuerunt afyium omnibus, qnibus perfecutiones inimi-
corum irnmincbant, adeoque iatiicciiti humaiiQ genc-ri eodeuij,
quo templa, mpdo profuerunt.
§" VI,
Porro nili fuperftitionis favum, artificiofe mellitum, or-
bis Chriftiani incolis gultanclum porrexiiiet Papa Ronianus,.
haud probabile efi, -hunc, ab initio Kcclefiac miniftrum vel ii
mavis Epifcopum, ncc opibus nec miiitibus infiructum, ad
illud potentiae culmen perveniffe, ut quisquam ei, Vicarium
Dei in his terris fe venditanti, & iummam proinde tam in ci-
vilibus, quam in Ecclefiafticis, poteftatem iibi arrogantijfid. ro
haberer. Ifia vero perfuaiione, tamquam autforitatis clypeo
munitus, iinguias majoris momenti controvertias tam inter di-
verfos Principes, quam inter Impcrantem & fuos cives exor-
tas, ad fuum pertraftas tribunai, achnfiar Dictaforis dircmit.
Et quamvis pleraque Poutificum pirecepta & decreta rationi
& I'cligioni non convenirent, ad finetn tamen tendcbant, pri-
ftina barbarie non obtinendum. Curabant conciones ad po-
pulum frequenter habendas, quas licet pauci auditorum intel-
ligerent, religiofis tamen ipectaculis ad devotum cultum, pie-
tati amulum, deducebantur. Nec omnem fcientiarum lucem
exltinguebant, caventes folummodo, ne quis in Hierarchire
adyfa penetraret, & dominationis fuae arcana proderet. Si qui
forte cifenf, qui Pontificum mandatis fe non lubmitterent, his
paraia fuerunt cutn alia fuppliciorum genera , tum excommu-
nicationum fulmina, olim non bruta, fed adeo violenta, u£
contumaccs non ibhim e gremio Eccleiias Chriftianae excute-
rent, fed etjatn iocietatum vincula, qtiibus cmn aliis ifie-
runt
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runt conjuncitr,, diffolverent-, qui igitur adeo abominabiles- fie-
bant, ut ereteri cos exfccrarcntur. Metu denique Purgat**
rii, loci utique imaginarii , pro tali tainen habiti, in quo a-
nimus mortuorum longiori vel breviori tempore purificaren-
tur, animos honiinum fafcinantes Papas, ferocias eornm natu-
rali quoddam velut capiitrum injecerunt. Fateor omnino,hasc
niotiva non effe probanda 7 at quis ncfcit, quod aegrotante'
rerum publicarum ihatu, fruflra non raro quasratur, quas me«
dicina ei iit optima, quuiu fufiiciat aliquid huic fucceda-
neum adhibuiffe.
§- VII.
\n originern qtioque expeditionnm Cruciatarum, feculis
XI XJI XIII in Palaitinam ab Europaeis fufceptarum, ut. Chri-
ftiani eas regiones, in quibus Salvator nolter CHRISTUS
commoratus fuerat, infidelibus eriperent Mahomedanis, in-
quiret.tes, fateri non dubitamus, illis non veram pietatem,
fcd ambitioiam fuperftitionem occafionem praebuiffie & huic
proinde trihuendum, quamcunque ad morum emendationem il-
lt£ contulcrint fymbolam. Crucigeri enim, clasficum his e
Capitolio canente fontiiice Romano, ex obfcuris erumpentes
domiciliis, jn culras pervenerunt regiones, pasfim etjam vi-
derutit urbes, oppida & praedia eleganter exftrudta & ador-
nata, nec non aliud prorihs incolarum vivendi genus, quatij
cui adfveverant, quas fiugula iicut eorum fenfus animosque
perftrinxcrunt, ita univerfa eos ad horum commodorum imt«
tationem excitarunt, Notum prasterea eft , non fohun plures
Philofophos ifta , licet obfcura , tempeftate in Grascia iuiffe,,
fed Imperatores quoqtie Grascorum non paucos & litteras a-
maffe & harum fiorem promoviffe , a quibus proinde Chri-
itiaui riiulta in morum fuorum emendationem difcere potue-
runt. Quibus addere licet, multos, opibus valcnces, quum
famofis hifce expeditionibus intereife difcupereat, ut fumti-
btrs
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bus faciendis pares effent, feuch, prredia, alhine bona vendi-
diffe domi mancntibusj qtio (juidem modo fuieialis domina-
tio, quas humanitati & bonis moribus evaferat exitioia, par-
tim imminuta,. partim fubfiata fuit, & opes magis osqualher,
quam pridem fuerant, inter cives diitributre^ imo Principes
in eum pcrvenerunt ftatuin, ut fuae iuorumque civium faluti
ex jtrfto & aequo deinceps poffent confulere (a). Ncc fiien-
tio erit nracmreiuidum, 'erocia imprimis iuiife virorum robo-
ra , quae loi.iMnguis liiice fe accingerent expeditionibusj qut-
bus proit.de icn.otis, caeteris civihus datam fuiife occaiio-
nem, coropoihius fe gerendi, achoque priitinam morutn.bar-
bariem feniim emendandi.
(a) Vid. Celeberr. jfon. HALLENBERG differtationes, quibns
disfqitintur: Quid ad mores 2f civi/e imperiuni gcnti-
bus Europceis profuerint cxpeditiones , qua vacantar Cru-r
ciatce , Upfaliae habitas.
§ VIII.
Credibus, rajfinis aliisqtie flagitiis, quibus medio, uti
dicitur, asvo orbis Europreus fere fuccubuerat, reprimendis,
quum (ingulorum vires haud pares effient, confociationes fub
aufpiciis fuperftuionis, ratione quafi adhuc fopita, muttis ia
locis funt formatae, quarnm nonnultas tatitun.modo nomina-
bo. /:d has pertinet Cleri Galricani decretum, in multis
confirmatuta Synodis, qtiod religiofa appcllatione buhtcia?
rum Domini , Gallice La Treve c/u Seigneur, fe tuebatur ;
vi cujtis irequcntisfima duclla & rapinac non quidem fimpfi i-
ter iiiterdicebantur, quod a gcnio hominum tuuc nbhorn bat^
ied tantum fub excommunicaionis primum, ac deiude iub
tnortis pcena fuit prohibitum, ne quis certis hebdomadas die-
bus vel fcrro alios aggrederetur , vel eorum diriperet bona ,
quod uiterdictum in longiores fcrias ieniim fuit proroga-
B tuta
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ttmi (a). Huic convcntioni genuna fuit alia coafociafio, Con-
fraternitas Dei, itcm Confraternitas Agni Dei nnncupata,.
cujus hauc. fuifie origincm & auctoritateiu cx Gallica eoiiigo
Ililtoria: 0n racov.te qiiun bucberon, nommi Durand, etant
occnpe de fou travail c/ans nne forct, /a Sainte Ftcrgc lui
apparut , Zf Ini donna une medail/e oii cl/e ctoit rcprcjcntie
aux genoux de fon Fils, avec cctte legende; Aguus Dei,qni
tollis peccata mundi, ciona nobis gacem. Le bon paifan, Jui-
vant le comwandement qitil cn avoit rcpi, a/la ausfitot trouvcv
fon eveqite, pour lui ordonncr cle /a part dc Dieu de pri-
cber partout la paix. On vit cn pcu </c tcius mic affa-
ciation nombreufe d~eveques , <Ie prelats, <ic ricbes £>' dfe patt-
vres, qui tous s~engagcrent par /ermeiit a pottrfuivre vive-
ment ceux, qni troubieroient ie repos cie lEtat 2f dc iEg/ife,
& quas fequuntur (b\ Ejusdcm ferme tcnoiis fuerunt Morie
Quadragenariie Regis feu La quarantaine c/u Roi , vi qua-
rum civibus ftiit fevere interdictum, ne qwis altcrum hoitili-
ter aggrederetur, quem non aute quachaginta dics ad pu-
gnam iollenniter provocaflet (e). Scilicet vel iraeundiae xitus
deiervefceTe , vel modus litem componendi interea potuit iiivc-
liiri. Quum itaque hifce aliisque non multum difparihns iniii-
tutis, ftium a fujierftitione robur mutuantibus, icd quibtis re-
ecnfendis fuperfedeo, afperitas indolis humanx iuerit imminu-
ta, fatis patere arbitror, fuperftitioncm, utut minime proban-
dam, pro emendationis tanlen mortiin pronuba non prxter o-
«mem rem haberi.
(a, b, c) Vid. IHifloire de Frcmce, par Mr V'ELLF",
lam. 11, p, 361, 36J ck $65.
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